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Instandsetzung des Pumpwerkes Sermuth
sowie des Wasseriiberleitungssystems
Kurzfassung
Seit 1962 besteht das Wasseruberleitungssystem Sermuth, die Planung erfolgte
ab. 1956/1957. Zweck der Anlage ist die Uberleitung von Wasser aus dem
Muldengebiet in das FluBgebiet der PleiBe und WeiBen Elster als
Dargebotsausgieich zur Sicherung der Wasserversorgung der Warmekraftwerke
sudlich von Leipzig.
Die maximale Oberleitungskapazimt betragt 2 m'/s.
Das Oberleitungsstrecke bestand aus:
Pumpwerk Sermuth (15 200 m' umbauter Raum)
Druckrohrleitung 2 x DN 900 0 300 m)
Hanggraben (5 560 m)
Gefilleleitung DN 1400 (1 350 m)
15,41 km naturliche Gewasser (Steingrundbach und Eula), die in den Speicher
Witznitz eingeleitet werden, von wo aus das Brauchwasser fitr die Kraftwerke
uber ein Pumpwerk entnommen wird.
Die gesamte Oberleitungsstrecke war technisch verschlissen und erlaubte nur
noch einen gest6rten Betrieb des Oberleitungssystems.
Fur den Neubau des Braunkohlekraftwerkes Lippendorf der VEAG mit einer
Leistung von 2xl 000 MW war das System flir eine weitere Nutzungsdauer
von 45 Jahren instandzusetzen.
Der planmiiBige Betrieb des Kraftwerkes wird ab Ende 1999 aufgenommen.
Auf der Grundlage einer Konzeptplanung (LP2) der RMD AG Munchen aus
1996 wurde die KUBENS Ingenieurgesellschaft mbH im Jahr 1997 mit der
kompletten Planung mit Baubeginn noch 1997 wie folgt beauftragt:
Umbau Pumpwerk Sermuth
Druckrohrleitung DN 1 000 Stahl mit ZMA
Verrohrung Hanggraben DN 1 400 Stahlbeton
Relining DN 1000 GFK in DN 1 400
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Erneuerung der Maschinentechnik
Erneuerung der EMSR-Technik
Leittechnik und Leitstand Ratha
Pegelanlagen
Die Inbetriebnahme der einzelnen Anlagenteile erfolgt ab April 1999, der
planmaBige Dauerbetrieb der Wasseruberleitung beginnt ab 1. 7. 1999.
Uber die Planung und Bauausftthrung der einzelnen Projekte wird berichtet.
Abstract
Repairing ofthe Pumping-Station Sermuth and Water Diversion System
The Water Diversion System of Sermuth exists since 1962. It was designed
from 1956 / 57. The purpose ofthis system is the diversion ofwater from area
of Mulden to the river PleiBe as reconciliation of availability for the security of
water supply ofheating power plant in the southern of town Leipzig.
The maximum of capacity of diversion amounts 2m'/s.
The distance ofdiversion contains:
 pumping station Sermuth (15.200 m3 enclosed space)
 pressure pipeline 2 x diameter = 900 mm, length = 3.300 m
 channel.ofsloping ground, length = 5.560 m
 inclining pipeline diameter = 1400 mm, length = 1.350 m
 15,41 km of natural surfaces (Steingrundbach und Eula) which discharged
into the storage reservoir of Witznitz. From this point is taken the
nonportable water by a pumping-station for the heating power plants.
The whole distance of diversion was technically worn and permitted only a
disturbed operation ofthe diversion system.
For the reconstruction of the brown coal power plant Lippendorf of VEAG
company with a capacity of 2 x 1000 MW was the system to repair for a further
period ofservice of45 years,
It is planed to start the permanent operation ofthe power plant ofthe end 1999.
On the basis of a design of concept of the RMD AG from Munich in 1996 was
constructed the KUBENS engineering company for the next works:
 rebuilding pumping-station Sermuth
 pressure pipeline diameter = 1000 mm of steel with surfacing of cement
motar
 tubing of channel on sloping ground diameter = 1400 mm ofsteel concrete
 ' relining pipeline of GFK diameter = 1000 mm into the old steel pipeline
with diameter = 1400 mm
 renewing of technical devices
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Kurzfassung
Seit 1962 besteht das Wasseruberieitungssystem Sermuth, die Planung erfolgte
ab 1956/1957. Zweck der Anlage ist die Uberieitung von Wasser aus dem
Muldengebiet in das FluBgebiet der Plei Be und WeiBen Elster als
Dargebotsausgleich zur Sicherung der Wasserversorgung der Wiirmekraftwerke
sudlich von Leipzig.
Die maximale Oberleitungskapazitat betragt 2 mVs.
Das Oberleitungsstrecke bestand aus:
Pumpwerk Sermuth (15200 m' umbauter Raum)
Druckrohrleitung 2 x DN 900 (3 300 m)
Hanggraben (5 560 m)
Gefilleteitung DN 1400 (1 350 m)
15,41 km naturliche Gewasser (Steingrundbach und Eula), die in den Speicher
Witznitz eingeleitet werden, von wo aus das Brauchwasser far die Kraftwerke
Bber ein Pumpwerk entnommen wird.
Die gesamte Oberleitungsstrecke war technisch verschlissen und erlaubte nur
noch einen gestarten Betrieb des Oberleitungssystems.
Fur den Neubau des Braunkohlekraftwerkes Lippendorf der VEAG mit einer
Leistung von 2xi 000 MW war das System far eine weitere Nutzungsdauer
von 45 Jahren instandzusetzen.
Der planmaBige Betrieb des Kraftwerkes wird ab Ende 1999 aufgenommen.
Auf der Grundlage einer Konzeptplanung (LP2) der RMD AG Munchen aus
1996 wurde die KUBENS Ingenieurgesellschaft mbH im Jahr 1997 mit der
kompletten Planung mit Baubeginn noch 1997 wie folgt beauftragt:
Umbau Pumpwerk Sermuth
Druckrohrleitung DN 1000 Stahl mit ZMA
Verrohrung Hanggraben DN 1 400 Stahlbeton
Relining DN 1000 GFK in DN 1 400
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Pegelanlagen
Die Inbetriebnahme der einzelnen Antagenteile erfoigt ab April 1999,. der
planmiiBige Dauerbetrieb der Wasseruberleitung beginnt ab 1.7.1999.
Ober die Planung und Bauaus ihrung der einzeinen Projekte wird berichtet.
Abstract
Repairing ofthe Pumping-Station Sermuth and Water Diversion System
The Water Diversion System of Sermuth exists since 1962. It was designed
from 1956 / 57. The purpose of this system is the diversion of water from area
of Mulden to the river PleiBe as reconciliation of availability for the security of
water supply of heating power plant in the southern oftown Leipzig.
The maximum ofcapacity ofdiversion amounts 2 /s.
The distance ofdiversion contains:
 pumping station Sermuth (15.200 no enclosed space)
 pressure pipeline 2 x diameter = 900 mm, length = 3.300 m
 channel ofsloping ground, length = 5.560 m
 incliningpipeline diameter== 1400 mm, length= 1.350 m
 15,41 km of natural surfaces (Steingrundbach und Eula) which discharged
into the storage reservoir of Witznitz. From this point is taken the
nonportable water by a pumping-station for the heating power plants.
The whole distance of diversion was technically worn and permitted only a
disturbed operation ofthe diversion system.
For the reconstruction of the brown coat power plant Lippendorf of VEAG
company with a capacity of 2 x 1000 MW was the system to repair for a further
period ofservice of45 years.
It is planed to start the permanent operation ofthe power plant ofthe end 1999.
On the basis of a design of concept of the RMD AG from Munich in 1996 was
constructed the KUBENS engineering company for the next works:
 rebuilding pumping-station Sermuth
 pressure pipeline diameter = 1000 mm of steel with surfacing of cement
motar
 tubing of channel on sloping ground diameter = 1400 mm of steel concrete
 relining pipeline of GFK diameter = 1000 mm into the old steel pipeline
with diameter = 1400 mm
 renewing oftechnical devices
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. technology ofelectrical measuring, controlling and regulating
guide technology and place R6tha
 gauge station
The beginning of service of the separate parts of plant will be from April 1999
and the permanent operation of the water diversion from l.th July 1999. It is
reported the process of design and construction work of the separate projects.
1 Die Bedeutung des Muldewasseruberleitungssystems von
Sermuth zum Speicherbecken Witznitz
Das Muldewasseruberleitungssystem besteht aus einem Pumpwerk am
ZusammenfluB der Freiberger- und Zwickauer Mulde, einer sich
anschlieBenden Druckrohrleitung von 3,3 km Lange, Freispiegelleitungen von
insgesamt 7 km Liinge und ausgebauten natilrlichen Gewassern, dem
Steingrundbach und der Eula, sowie eines Einleitungsbauwerkes in das
Speicherbecken Witznitz.
Das System dient dem Ausgleich des Wasserdargebotes im PleiBe-und WeiBe-
Elster-Gebiet durch Zufnhrung von Muldewasser. Es besitzt eine max.
Leistungsfahigkeit von 2 n /s. Mit der Druckrohrleitung wird das Muldewasser
uber die Wasserscheide zwischen Mulde- und WeiBe-Elster-Gebiet auf ca. 70 m
H6he gepumpt.
Da die Wasserbilanz der PleiBe und der WeiBen Elster im Raum Leipzig durch
die Tagebauentwicklung auf der einen und der Chemieindustrie und mehrerer
Braunkohlenkraftwerke auf der anderen Seite nicht ausgeglichen war, wurde in
den Funfziger Jahren das Oberteitungssystem errichtet.
Die Bedeutung lag auBer in der Kuhlwasserversorgung der Kraftwerke und der
chemischen Industrie auch in der Grundwasserinfiltration im Bereich der Parthe
zur Absicherung des Betriebes der Wasserwerke Naunhof und der
Niedrigwasserregulierung der PleiBe.
Als GroBverbraucher blieb nach der politischen Wende in den 90er Jahren die
VEAG als Betreiber von 2 GroBkraftwerken Vertragspartner und Wassernutzer
des Oberieitungssystems. Auch die kommunalen Wasserwerke Leipzig planen
in den niichsten Jahren die Wiedereinrichtung der Grundwasserinfiltration im
Raum Naunhof. Die Flutung von Tagebaurestseen beeinfluBt el)enfalls die
Wasserbilanz der PleiBe. Deshalb und aus GrOnden der politisch geforderten
Verbesserung der Wassergate der PleiBe, besonders in Niedrigwasserzeiten,
wird die Muldewasseruberleitung auch zukanftig eine gewichtige
Ausgieichsrolle spielen.
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Durch das neue Braunkohlenkraftwerk Lippendorf, die gr68te
Industrieinvestition im Raum Leipzig, wurde mit seinem Wasserbedarf von ca.
35 Mio. mi/Jahr eine grundhafte Emeuerung des Oberleitungssystems zwingend
notwendig. Nachdem in Studien 1994 bis 1995 Maglichkeiten zur Ertuchtigung
erarbeitet und diskutiert wurden, zogen sich die Verhandlungen zur
Finanzierung des Vorhabens bis Ende 1996. Die Bauplanung begann im
Dezember 1996. Fur die Erneuerung des Systems waren insgesamt 3
Wasserrechtliche Bewilligungen und 21 weitere Wasserrechtsentscheide und
Baugenehmigungen notwendig. Der erste Bauabschnitt konnte bereits im Mirz
1997 vergeben und begonnen werden. Die Inbetriebnahme der
Muldewasseruberleitung ist im Juli 1999 geplant. Der finanzielle Aufwand fiir
die Ertuchtigung wird bei ca. 30 Mio. (Brutto) DM liegen.
2 Bestandsaufnahme und Entwurf
2.1 Pumpwerk Sermuth
Das Pumpwerk Sermuth war bis zum Baubeginn 1997 in Betrieb. Der
Tiefbautei I wies einen guten Bauzustand auf, der Hochbau war auBer dem
Rohbau komplett emeuerungsbedurftig (Dach, Fassaden, Fenster usw.).
Das Pumpwerk war ursprunglich bautechnisch  r die doppelte
Oberleitungsmenge (4mVs) konzipiert, jedoch nur for 2 m'/s ausgebaut.
im Zuge der Planungen zeigte sich, daB das landschaftsbestimmende Gebaude
des Pumpwerkes zu erhalten war. Die Denkmalsschutzbeh6rden bestanden auf
einer Erhaltung der markanten Bausubstanz am ZusammenfluB der Zwickauer
und Freiberger Mulde.
Der Pumpwerkseinlauf an der Freiberger Mulde muBte komplett erneuert
werden, da die Sohltiefe im Bauwerk fur die Ansaugsituation nicht ausreichend
war, was bei Niedrigwasser zu Betriebsst6rungen Bhrte.
Zudem hatte sich die FluBsohle der Freiberger Mulde seit 1962 in
Ansaugbereich um ca. 20...30 cm vertieft.
Der bisher nicht genutzte Einlaufan der Zwickauer Mulde wurde aufgegeben.
2.2 Maschinentechnik
Die 35 Jahre aite Ausrustung war technisch und moralisch verschlissen und
muBte komplett emeuert werden.
Lediglich die erst 1988 emeuerten 6-KV-Motoren der groBen Pumpen (ie
1 mVs) wurden weiter verwendet.
2.3 Elektrotechnik
Die elektrotechnischen Anlagen waren ebenso technisch und moralisch
verschlissen und waren vollstandig zu erneuern.
Die 1996 erneuerten Transformatoren 20/6 KV werden weiter verwendet.
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Die Anlagen der EMSR-Technik sowie der Leittechnik wurden vollkommen
neu konzipiert.
2.4 Druckrohrleitung 2 x DN 900 (3 300 m)
Die Druckrohrleitungen uberwinden einen Hahenunterschied von 67m und
bestehen im unteren Teil aus Stahlrohr, im oberen Teil aus Stahlbeton.
Die Leitung wurde von 6 Schieberbauwerken zur Rohrbruchsicherung in
verschlieBbare Abschnitte unterteilt.
Dieses System hat technisch nicht hinreichend funktioniert und entspricht heute
nicht mehr dem Stand der Technik.
Zahlreiche Rohrbruche haben den Betrieb der Druckrohrleitung
gekennzeichnet.
Die vollstandige Ruckbau der Doppelrohrieitung und die Neuverlegung einer
Stahlrohrieitung DN 1000 mit Zementmdrtelauskleidung wurde vorgesehen.
Eine Bundesbahnstrecke, eine BundesstraBe und zahlreiche Kreis- und
GemeindestraBen waren zu unterqueren.
2.5 Hanggraben Schonbach-Ballendorf (5560 m)
Als kunstliches Gewiisser mit einem Gefalle von 0,109% wies der Hanggraben
an zahlreichen Stellen Undichtigkeiten auf.
Landwirtschafttiche Fltichen waren verniisst, erhebliche Wasserverluste waren
die Foige.
Die kreuzenden Briicken und Durchlusse wiesen einen erh6hten
Unterhaltsaufwand auf.
Das Rechenhaus Ballendorf am Ende der uberwiegend bewaldeten
Grabenstrecke war verfallen.
Die Verrohrung der kunstlichen offenen Grabenstrecke fiir eine maximale
Oberleitungsmenge von 2 mVs durch eine Stahlbetonrohrieitung DN 1400 nach
DIN 4035 wurde vorgeschlagen.
2.6 Relining Gemlleleitung DN 1000 in DN 1400 (1 350 m)
Die erdverlegte Stahlrohrieitung DN 1400 wies zahlreiche Korrosionsstellen
auf. Die ursprunglich 12 mm dicke Rohrwand war auf 10,6 bis 1,0 mm
abgerostet, an mehreren Stellen bereits durchrostet und wies nur noch eine
geringe Restwanddicke auf.
Ein Rohrrelining mit einem GFK-Rohr DN 1000 mit voller Wiederherstellung
der Tragfdhigkeit wurde geplant.
Das Tosbecken am Ende der Gefalleleitung war konventionell nach ZTV-W LB
2 1 9 instandzusetzen.
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2.7 Pegelaniagen
Die Oberleitung einer Wassermenge von bis zu 2 m'/s uber naturliche
Wasseriaufe (Steingrundbach / Eula), die selbst nur im Hochwasserfall derartige
Wassermengen mhren, erfordert deren Oberwachung durch aussagefahige
Pegetaniagen.
Es ist damit maglich, bei erhahtem GebietsabfluB die Oberflutung von
Anliegerflachen zu vermeiden.
Storungen im AbfluBverhalten k6nnen rechtzeitig erkannt und durch
Reduzierung oder Einstellung der Oberieitung berucksichtigt werden.
Der Neubau von 3 MeBstellen und der Umbau von 2 vorhandenen Pegelanlagen
sind erforderlich.
3 Planung und Bauausfuhrung
Die Ausfilhrungsplanung erfolgte fOr die selbstandigen Planungsaufgaben
getrennt. Es war zunachst vorgesehen, das Wasseruberleitungssystem wahrend
der Bauzeit 1998 befristet in Betrieb zu nehmen.
Aufgrund der gunstigen hydrologischen Bedingungen konnte auf den
zwischenzeitlichen Betrieb verzichtet werden.
Alle Bauvertrage wurden 6ffentlich ausgeschrieben.
3.1 Pumpwerk Sermuth
Zuniichst wurde die nicht mehr verwendbare Bausubstanz abgebrochen:
Dachaufbau
Putzaufbau
E-Anlagen
Ausrustungen
Einlaufbauwerk
Fenster usw.
Neue technische L6sungen nach dem Stand der Technik kamen zur
Anwendung.
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Bild 1: Ansicht / Schnitt Pumpwerk Sermuth
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Bild 2: Langsschnitt Einlaufbauwerk (Neubau)
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Das Einlaufbauwerk wurde technisch mit ausreichender Ansaugtiefe und nur
noch im erforderlichen Umfang neu bemessen.
Damit konnten die Ansaughdhen der 3 Pumpen tiefer gelegt werden.
Die maschinentechnische Ausrustung des Einlaufbauwerkes wurde volistandig
erneuert. Einlaufschiitze sollen im Normalbetrieb als Tauchwand wirken. Eine
vollautomatische Rechenreinigungsanlage, die zusatzlich auch eingezogenes
Geschiebe kontinuierlich dem FluB wieder zugeben wird, befillt die
bereitgesteliten Container mit Rechengut.
Ein MeBstollen wurde druckseitig an das Pumpwerk zusatzlich angeordnet.
Hierzu muBte die StahlbetonauBenwand des Tiefbauteiles durchdrungen
werden.
Alle Bauwerkssohien der neuen v. g. Bauteile lagen etwa 5 m unter der
FluBsohle und bis zu 7 m unter dem bauzeitlichen hydrostatischen
Grundwasserstand.
Sonderkonstruktionen wurden wie folgt erforderlich:
BaugrubenumschlieBungen mit Spundwanden,
BaugrubenumschlieBungen mit Bohrpfihien,
VerpreBanker zur Auftriebssicherung,
Stahlfaser- Unterwasser- WU-Beton,
Verankerte Vorsatzschalen.
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Bild 3: Langsschnitt MeBstollen (Neubau)
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Die Bauarbeiten am Pumpwerk sind aufgrund der komplizierten
Randbedingungen und des mit etwa 80% erheblichen Anteiles an
Subunternehmern mit Schwierigkeiten abgelaufen, die Termine konnten nur mit
wesentlichen Ver agerungen erreicht werden.
Der Gesamtfertigstel lungstermin des Vorhabens kann durch Verkilrzung der
Pufferzeiten anderer Bauabschnitte und durch Mehraufwendungen in anderen
Vertragsteilen noch eingehalten werden.
3.2 Maschinentechnik
Zunachst wurde das Konzept verfolgt, die vorhandenen ZMLK-Pumpen vom
Pumpenhersteller KSB aufarbeiten zu lassen.
Ein Vergleich der Wirkungsgrade mit neuen Pumpentypen zeigte jedoch, daB es
sich bei der angestrebten Nutzungsdauer der Anlage von 45 Jahren lohnt, neue
Pumpen mit verbessertem Wirkungsgrad einzubauen und die alten Pumpen zu
verschrotten, die einen Wirkungsgrad von ca. 84% aufwiesen.
Dies bedeutete eine komplette Oberarbeitung der Planung der
Maschinentechnik nach der Vergabe des Ausrustungsauftrages. Es kommen
jetzt 2 neue RDL-Pumpen der Fa. KSB mit je 1  /sec. Regelfarderleistung und
"'i"i,/1,/,I"I ,
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eine neue Omega-Pumpe mit 0,5 m'/sec. Forderleistung von STERLING-
HALBERG zum Einsatz, die einen Wirkungsgrad von 89% aufweisen.
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Bild 4: Langsschnitt Rohrachse 5 (Neubau)
Die DruckstoBsicherung des Pumpwerkes und der Druckrohrleitung erfolgt
jetzt nach dem Stand der Technik durch den Einsatz von 4 Windkesseln mitje
21 m' Volumen.
Eine abgestimmte Steuerung der Windkessel, Pumpen und Armaturen erfolgt
durch die EMSR-Technik.
Bei der Auslegung und Konzeption der Maschinentechnik, DruckstoBsicherung
und Steuerung ist Professor Dr.-Ing. Horlacher als Berater beteiligt.
Die maschinentechnische Detailplanung erfolgte durch das Ingenieurburo
KON-CAD, Nurnberg, die Bauausfuhrung erfolgt durch die Fa. Mannesmann
Seiffert.
3.3 Elektrotechnik, EMSR-Technik und Leittechnik
Die vorhandenen Transformatoren 20/0.4 KV und 20/6 KV werden weiter
verwendet. Die beiden bisher in Freiluftaufstellung betriebenen groBen Trafos
20/6 KV werden in freiwerdende Schaltraume des Nordflugels neu eingebaut.
Die entsprechenden Olwannen wurden eingebaut.
Samtliche anderen E-technischen Ausrustungen wurden dem Stand der Technik
gemE erneuert.
Es kommen Schaltanlagen der Fa. Siemens zum Einsatz.
Die komplette elektrotechnische Detailplanung wurde vom 6rtlichen
Ingenieurburo KAT GmbH aus Hainichen bearbeitet.
Die Ausfahrung erfoigt durch die 6rtliche Fachfirma ALLTEC.
Die EMSR-Technik wurde so konzipiert, daB die Anlage vor Or[
rechnergestutzt vollkommen sel bstiindig betrieben werden kann.
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Eine zusfitzliche Leittechnik ermdglicht die Fernaberwachung und Steuerung
der Anlage vom Leitstand Ri tha aus durch die Talsperrenmeisterei.
Die Anlage ist jetzt so konzipiert, daB die Wasseruberieitung auch ohne
standige Besetzung des Pumpwerkes mit Personal erfolgen kann.
Bei Stdrungen geht die Anlage auBer Betrieb und kann nur vor Ort nach
Kldrung der technischen Starungsursache wieder angefahren werden.
3.4 Druckrohrleitung DN 1000 (3 466 m)
Es wurde eine konventionelle Stahlrohrleitung DN 1000 St 37 nach DIN 2458
und DIN 1626 da = 1016 mm mit innerer Zementm6rteiauskleidung (ZMA)
nach Dll\I 2614 ausgefuhrt.
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Bild 5: Regelprofil Druckrohrieitung (Neubau)
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Die SchweiBstellen wurden nachtraglich innen mit ZMA und auBen mit
Kunststoffbinden gegen Korrosion gesichert.
Die gesamte Druckrohrieitung erhiilt einen zusatzlichen kathodischen
Korrosionsschutz.
Von besonderer Schwierigkeit war der volistandige Ruckbau des alten
4-striingigen Dukers in der Zwickauer Mulde.
Eine interessante Detailidsung der bauaus hrenden Firma Siichsischer
Wasserbau und Umwelttechnik Dresden ergab sich bei der Neuherstellung des
1-strangigen Muldedukers.
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Die Firma baute den Duker in 2 Teilen ein und leitete die Mulde jeweils
halbseitig um. Die SchweiBnaht wurde dann in trockener Baugrube im FluBbett
hergestellt.
Die Druckprobe ist erfolgreich abgeschlossen wurden und die Leistung konnte
erfolgreich und punktlich abgenommen werden.
3.5 Verrohrung Hanggraben DN 1400 (5 439 m)
Es wurde eine konventionelle Stahlbetonrohrleitung DN 1400 nach DIN 4035
verlegt. Die Fa. Zablin betreibt in der Ortschaft Sermuth eines der modernsten
groBen Rohrwerke, das erst vor ca. 8 Jahren seinen Betrieb aufnahm.
Damit war dieses Rohrmaterial im Wettbewerb der Rohrmaterialien
pradestiniert.
Den Bauauftrag errang die Fa. Walter Bau Sachsen GmbH aus Chemnitz.
Die Schwierigkeit der Baustelle lag eingangs in den behardlich angeordneten
AmphibienschutzmaBnahmen entlang der gesamten Trasse im Wald.
Spiiter zeigte sich, daB die vom AN nur mit einem Betrieb bearbeitete
Trassenbaustelle nicht beherrscht wurde.
Erhebliche Auseinandersetzungen bei der Bauabwicklung begleiten diese
Baustelle, die Qualitat der Rohrleitung wurde durch das QM-System des AN
hinreichend gewahrleistet.
Als Besonderheit ist auf den Obergabeschacht zwischen Druckrohrleitung und
Freispiegelleitung hinzuweisen, der so ausgebildet wurde, um in der
ZMA-Auskleidung immer eine Benetzung der M6rtelflachen zu gewahrieisten
und einen belafteten Gefallewechsel zu erreichen.
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3.6 Relining DN 1000 in DN 1400 (1 305 m)
Es wurde ein GFK-Rohr DN 1000 / 1025 SN 10000 im Rohrreliningverfahren
mit Einzelrohriangen von 6 m Ober zusatzliche Rohraffnungen in Strecken bis
zu 320 m Abstand eingebaut.
Im Ringraum sind 2 Kabelschutzrohre far die EMSR-Technik im Rohrscheitel
gefilhrt
Der Ringraum wurde mit einem Dammer von 3... 6 N/mn2 Druckfestigkeit
verfalit.
Bestandteil der Bauleitung war die erfolgreich ausgefithrte Betoninstandsetzung
fiir das Tosbecken Etzoldshain und der Bau des Pegels Steingrundbach.
Die Leistungen filhrte die Fa. Brochier erfolgreich aus.
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3.7 Pegelanlagen
Zur Oberwachung des AbfluBverhaltens erhalten die einzelnen
PegelmeBstrecken ein ca. 3Om langes befestigtes Gerinne, welches mit 25 cm
starken Wasserbaupflaster in Beton B 15 versetzt, befestigt wird. Die
Baschungsneigungen werden in 1:2,5 und das Liingsgefille in 0,5% ausgefalirt.
Die Pegethiiuser stehen am Rand des Gerinnes in der Mitte der
PegelmeBstrecke. Die Pegelhauser und die Gerinne sind jeweits durch eine
Rohrleitung DN 200 miteinander verbunden. Im Pegelhaus erfolgt dann die
eigentliche Wasserstandsmessung kcnventionell uber Winkelcodierer bzw. uber
eine bet·uhrlose Ultraschail-Messung durch ein Kompaktecholot. Die Daten
k6nnen direkt uber ein Ausgabegerat entnommen werden oder sie werden durch
Gerate der Fernwirktechnik zum Pumpwerk und zum Leitstand Ratha
Obermittelt, von wo aus die MeBdaten analysiert und aus wertet werden.
Der derzeitige Stand der Bauarbeiten gewahrieistet trotz der technischen
Schwierigkeiten eine punktliche Inbetriebnahme des Oberleitungssystems.
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